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STA TE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
...... Cornish ........ ......... ...... .. .. , Maine 
Date . .. .. . June .. 26 , .. .194 0...... . . ... 
Name ... .. .... Josepb .. .. D . .. Chai.sson .... . .... .... ...... ........... ........ ..... ... ..... . 
Street Address .... K lm . Stre.e t ... ..... ......... .. ... .......... ... ..... .... .. ... ....... . .. 
City or T own .... ..... Corn i sh.... ... .. . . ....... .......... .. .. ... . ... ..... . . ..................... .... ... ... ................. ...... .. .... ... ...... . 
How long in United States ... .. . Thir.ty~nine .. y.e.ar.s ................ . .. How long in Maine .. 'r h.ir. tY'.'"PJP.~ ... Y.~ars 
Born in ..... P r.inc.e .. Ed:war d .. lsl and .. ... ... .. .... ............. .... .. .... ... .Date of birth ...... J.:tm~ .. JO., .. Jtl.e.~ .. ....... . . 
If married, how many child ren ... s.ix ... . .... ............... .......... ....... ........ O ccupatio n .... .. -~.?J:l:1.$.~~.:r. ..... ... . ......... ..... . 
Name of employer .... .......... ... ....... O:inf'ie ld .. L ..... Hutc.hins ..... ....... .... ............ ...... .. ........ .... .. ..... . .... ........ ..... .... .. . 
(Present or last) 
Address of employer . ........ Cornish, . Mai.ne ... ... .. ............. ... .. .... .. ........... .............. ....... ...................... .. ...... .. . 
English ..... . .. Ye s . ........... ..... Speak .. .. ....... y.e.s ... .. .. . .... Read .. ...... .. Y,~.S. ... ... .. .. . .. Write... . .. . . .. Y.~.~ .. .... . .. . 
Other languages ... ... . .lir.e nch ........ ...... ... .... .. .. .. ......... ... .... ... ...... . ..... ...... .... ......... . ......... .. .. ...... .... .... .... .... ... ........ ... . 
H ave you made application fo r citizenship? ....... . No .. . .. ........ ..... ... ... ..... .................................... ...... ........ . 
H ave you ever had military service? .................. N.o ... ....... ............. ... ........... ... .. . .. ... .... .. ... ... ... ................... ....... .. 
If so, where? ..... .. . ... .. ............. . ..... ... ..... ........... .. ....... ..... ... w hen? ........ .......... .. . .... ...... ....... ......... . .. ................. ... .. 
